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THE ONE HUNDRED AND FIFTH COMMENCEMENT
Sunday, fune 5, L968
Eoux o'clock hi tlu- afternoon
PHILADELPHIA CI\ [C CEN1 BR
THE NATIONAL ANTHEM
say, can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming
!
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there
:
O say, does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
GLORY LA SALLE
Above Explorers valiant here under thine eyes
Thy blue and gold banners unfurl in the skies;
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory, thy triumphs we praise;
Thy name in song, forever we, thy sons, shall raise.
Here armed, thy scions standing await thy command,
Thou fortress of faith in our God and our land
;
PROGRAM
'Processional: March from Aida Giusseppe Verdi
'The Invocation The Right Reverend Monsignor Michael J. Dean
The National Anthem The Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency Bachelor of Arts
Bachelor of Science Brother R()bert D pg< y{^
Bachelor of Arts _- « . , . . , . .Dean, School of Arts and Science
Brother Emery C. Mollenhauer, F.S.C., Ph.D.
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Master of Arts
Bachelor of Science Brother Edward Davis. F. >.('., M.A.
Brother David C. Pendergast, F.S.C., M.A. Director, Graduate Program in
Dean, School of Business Administration Religious Education
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks Edward J. Sheehy, F.S.C., B.A. '68
The Awarding of Commissions
U. 8. Army ( \,1. Stephen Silvasy
Professor. Military Science
The ( Inferring of Honorary Degrees
doctor of laws doctor of science
The Honorable Charles Klein Raymond A. Dart
President Judge, Orphani Court Anthropologist
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William Cfaarlea Reea
Kit-hard Joseph Retail
William II. Retaking, Jr.
Bernard .1- Reneaki, Jr.
William Charlca Joaepfa Ricger
Joaepfa Bernard Rltrakdn
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Maurino J. Rossanese. Jr.
Walter R. Rossi, Jr.
Augustine John Roth
Joseph W illiam Rovelli
Laurence Stanislaus Rudnicki
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Charles Basil Skit«.ko. Jr.
John Aloyaiua Slattery, Jr.
Denis Dougherty Smith
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I ran. i- Joseph Sno*
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Joseph Sugamele
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James Joaepfa W ri»-
Edward Joseph Weklar. Jr.
Farl Michael Weatcf
Daniel Jamea Wbelan
I homas Gerard Wiedmayet
John Paul w interbalter
Inomaa Matthew I aorowakj
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\ itinr I oong H oo
Michael Joaepfa 1 ood
Donald Michael Wood*
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TRANSLATION OF DIPLOMA
LA SALLE COLLEGE
IN THE CITY OF PHILADELPHIA
TO ALL WHO READ THIS DOCUMENT HEALTH IN THE
LORD
BE IT KNOW THAT
(Name of Recipient)
HAS CAPABLY FULFILLED ALL OF THE REQUIREMENTS FOR THE
(Statement of Degree)
WHEREFORE WE FREELY CONFER ON HIM THIS DEGREE
TOGETHER WITH ALL THE RIGHTS AND PRIVILEGES PERTAINING
THEREUNTO. IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE AFFIXED
THE SEAL OF THE COLLEGE AND OUR SIGNATURES. GIVEN AT
PHILADELPHIA IN THE COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA ON
THE SECOND DAY OF JUNE IN THE YEAR OF OUR LORD 1968.


